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第746期 民國101年6月18日出刊 秘書處
1954年(五十八年前)我參加大學聯招時，台灣祇有一所大學，三
所學院。新竹清大在我讀大三的時候創辦，避掉了「我沒考上」清
大的失望。
今天首先要向1,426位清大同學取得學士學位，表達道賀。當
你們獲得了一所卓越大學的文憑，你已經比大多數的年輕人領先
出發了。以後的路程，以後的速度，就要靠你們自己的選擇。我
一生的工作，就是讀書、教書、寫書。每當有機會要和畢業同學
講話時，我當然會先做一些功課。美國媒體告訴我：近年來有2篇
「畢業致詞」被認為是特別傑出的。
一篇是賈伯斯在2006年史丹佛大學講話。結尾中的二句話大家
一定很熟悉。Stay hungry(求知若渴)，Stay foolish(虛心若愚)。另
一篇是哈利波特作者羅琳(J. K. Rowling)女士在2008年6月的哈佛
演講，她細述「失敗」帶來的好處以及「想像力」的重要。擔任畢業
典禮講話的人，深怕講錯了話，會影響年青學子的一生。羅琳女
士坦率地承認：「不要擔心，我根本記不得我畢業典禮中致詞者講
的任何一句話！」這給我很大的勇氣，向大家繼續講下去。
(一)三種可能的答覆
今天的題目是「內外兼顧的知識人」。如果要問聰敏的清大同
學，「內外兼顧」是指什麼？我想可能會有三種有趣的答覆：「內
外」兼顧是指：內心思維要與外在世界和諧相處。「內」是指要
家庭美滿；「外」是指事業有成，二者要同時並進。「內」是指對
本國的事很關心，所謂本土化、在地化；「外」是對外國的事很
注意，所謂全球化、國際化；也就是本土與國際連接。
這三個解釋都很合情合理，但因為我的題目是指「內外兼顧」
的「知識人」，我所要講的是：我希望清大畢業生都能夠做到：
專業內要「內」行，專業外不「外」行。
我就是希望每位清大人是兼具專業與通識的知識人。也就是
陳校長勉勵大家要「具備科學與人文素養的清華人」。這樣的勉
勵也早融入你們在清華四年的教育規劃中，如跨領域學程、通
識課程、不分系雙專長計劃、國際志工、國際交流學習等。半
世紀前我們讀書時的大學課程，全是狹義的專業科程，畢業後
就變成了通識的文盲。
自己最痛苦的發現是在美國讀了五年書，廿八歲去威斯康辛
大學教書，從經濟系的助理教授開始，那是1964年。每到星期
天打開二百多頁的「紐約時報的星期天」版，就會發現其中一半
的題材是看不懂的，如科學、宗教、藝術、音樂、建築等等。
在「咖啡時間」(Coffee break)聽美國同事們談到他們觀賞過
的歌劇、畫展、球賽，以及注視的國會立法及社區發展等時，
就像啞巴一般無從加入。我就強烈地體會到：僅有一些專業領
域的知識是不夠的，自己必須要把知識領域擴大。
在相識的美國同事中，很快發現，除了專業知識，他們都喜
愛音樂、體育、藝術、歷史、文學、宗教，這即是我日後嚮往
的所謂「文藝復興之人」(Man of Renaissance)。他們的淵博提
醒自己專業外的不足。這即是為什麼我認為通識教育的重要，
一定要讓在美國出生的兩個孩子在大學接受完整的Liberal Arts
課程；這也是為什麼我要向大家鼓吹：專業內要內行，專業外
不外行。
(二)圓滿的人生
與年輕朋友交談，我常向他們提醒，不要羨慕那些大官、巨
商、新貴；而是要學習那些專業以外也不外行的人！學習他們
在專業中，可以沉醉其中；學習他們在專業外，也享有人文情
趣。對專業以外的人與事，對專業以外的知識與環境沒有時間
及興趣去了解，就會變成專業外的孤獨，甚至變成專業外的
「文盲」。
1980年代的美國社會曾流行過「功能性文盲」( f u n c t i o n a l 
i l l i terate)一詞，它是泛指那些缺乏處理生活及周邊環境能力的
人：如不會讀家具組裝的說明書，不能修理家中水電的細微故
障，不會填報所得稅。把西方社會這種「實用性」的定義用到台
灣，我就擔心愈會用筆考試的年輕學生，愈不會用手來處理生
活上的問題，愈少有心來關心自己以外的世界。
要判斷一個人的一生成就，只要認真觀察他自身是否擁有較高
的學習意願、較強的反省能力、較大的包容態度、較深厚的專業
知識，以及持久的閱讀習慣。一個沒有學習能力的個人，他(她)
的知識水準就會停留在二十歲左右的大學時代，他(她)的心智成
財團法人遠見‧天下文化教育基金會高希均董事長 清華大學畢業典禮致詞：
做一位「內外」兼顧的知識人
熟也就停留在青少年時期，這將是一個多麼殘缺的人生！
人的一生就是在尋找各種因素的平衡：家庭與工作，所得與
休閒，儲蓄與消費，小我與大我。要做一個內外兼顧的人，我
想七成或八成時間用於「專業」，二成到三成時間用在吸取「專業
外」的知識；否則，就容易變成「太多專業，太少人味」。一個
圓滿的人生是指：專業領域內是內行，專業以外也不外行。
(三)面對「資訊超載」的叮嚀─用「注意力」(Attention Economy)克服
現在年青一代最使自己困惑的一個問題大概是資訊太多，時
間太少，即所謂Informat ion over-load(資訊超載)。要減少這
種困惑二位美國管理專家(T. H. Davenport, J. C. Beck)十年前
提出了一個很實用的觀念：就要善用「注意力」，克服資訊超載
的焦慮，「注意力經濟」(Attent ion Economy)一詞也就應運而
生。「注意力」的定義就是把精神集中，投注在特定資訊的項目
上。這些項目進入我們「意識」，經過篩選，然後決定是否採取
行動。「意識」是靶，「注意力」是靶心。
●「注意力」的最重要功能不是在收納資訊，而是剔除資訊。
●  得來容易的資訊不容易引進注意；自己花時間與金錢取得 
    的資訊，才會受到重視。
●「資訊疲倦症候群」的症狀就是煩躁、易怒、胃痛、失眠、
    倦怠。
●  諾貝爾經濟獎得主賽蒙(Herbert Simon)說得對：「資訊消
    耗了接受者的注意力，因此資訊過多就產生了注意力匱
    乏。」當大家忙於四處收到的電子郵件，就少有時間專心
    在思考與反省。
● 注意力有報酬遞增傾向，不能濫用注意力。
由於經濟學的基本思考就是環繞在優先次序、機會成本、比
較利益、最有利選擇等法則上，自己也就不自覺地歸納出要如
何善用「注意力」的六個要點：
(1) 自己既然不可能讀遍一個領域中相關的書，就祇能把自己
  的注意力集中在「一流書」上。
(2) 不需要把自己當成「消息最靈通的人」，做資訊的奴隸，但
  要做善用資訊的人。
(3) 善用「注意力」，「捨」才會「得」，就是善於掌握「優先次
  序」─分清哪些是重要及不重要。
(4) 注意力難以聚焦的最大敵人，就是不肯說「不」。做人面面
  俱到，做事拖拖拉拉，講話拖泥帶水，決策左顧右盼，這
  就會產生「注意力匱乏症」。
(5) 獲取資訊的原則：不在量，而在質；不在快速，而在精
  確；不在免費提供，而在是否實用。
(6) 喪失注意力的人，等於喪失了自我；集中注意力的人，才
  能孕育創新；善用注意力的人，才能發揮生命力。
各位優秀的清華畢業生，當你們戴上了「注意力」的鏡片來看
週邊一切，忽然一切都變得比以前清晰，它使你清楚地掌握優
先次序，分辨那些該做，那些該放棄，那些該堅持。這樣你才
會有時間，有心情，優雅地做一位「內外兼顧」的人。
(四)受人尊敬的沈教授
在台灣社會中，我尊敬那些在專業領域中表現出色的人，也
嚮往一些在他們專業領域以外，表現得博學多才，擁有人文素
養的人，清華前校長(1994-1997)沈君山教授，就是這樣傑出
的一位。
我與沈教授相識四十多年，可惜近五年來他一直在清華校園
的住宅中沉睡未醒，令所有認識他的海內外朋友心痛與懷念。
剛才我和黃秉乾院士一起去看了他，輕輕地告訴他：「等一下我
會對你最掛念的清華同學講話。」
沈教授一生瀟洒，自在地出入於科學與人文之間、學府與廟
堂之間、台灣與大陸之間、本土與國際之間、愛情與友情之
間。沈教授最大的財富不是他擁有財富，而是他擁有專業與通
識以及深厚的中華情懷。這真是清華同學值得向這位老校長學
習的榜樣。(作者為美國威斯康辛大學經濟系榮譽教授)
陳力俊校長2012年大學部畢業典禮致詞稿
http://my.nthu.edu.tw/~secwww/president/speech/Commen-
120609-U.pdf
陳力俊校長2012年研究所畢業典禮致詞稿
http://my.nthu.edu.tw/~secwww/president/speech/Commen-
120609-G.pdf
本校拾貳級畢業典禮於6月9日(六)下午及晚上舉辦，許多畢業生
與親朋好友上午就在校園內四處拍照，留下永遠珍視的紀念。今
年特別邀請財團法人遠見‧天下文化教育基金會高希均董事長為
畢業學子致詞，他期勉畢業生應當個「專業內要內行，專業外不外
行」的知識人。此外，中央研究院黃秉乾院士，新竹市許明財市長
及立法委員呂學樟先生等嘉賓都到場觀禮。
說文解字中「博，大通也」，指見識廣闊且深入；「碩」為廣、大
之意；「學」意為學習生存之道，延伸為有學問；「士」則為有睿智
之人。陳力俊校長表示，哲學博士擁有折服眾人之口的非凡智慧
與見識，碩士為學識淵博之士，而學士就是有學問智慧的人。他
說，同學畢業後或就業，或繼續深造，各奔前程，在漫長人生路
途中，清華將是珍貴回憶的一部份，同時也永遠是歡迎大家經常
回顧的家園。
本校梅貽琦前校長最為人傳頌的名言是「大學者，有大師之謂
也」，陳校長開心的表示，「新一代清華大師正在造就中」。今年五、
六月間，有五位諾貝爾大師密集到訪，堪稱空前。而2012年是清
華「學術大放異彩年」，國科會「學術攻頂研究計畫」，總計過去三
年全國僅通過八件，其中四件在清華。歷年來，清華教授當選中
研院院士，榮獲教育部、國科會等重要獎項比率遠遠超過其他大
學，且各項大學排名評比，清華教師研究平均表現在兩岸四地大
學中一直高居第一。
此外，今年清華發表在頂尖標竿期刊論文，迄今已有刊登或被
接受發表於Science期刊論文兩篇，Nature期刊論文兩篇，Cell期
刊論文一篇，充分顯示本校研究實力，與2007-2011年本校教師
於此三期刊共發表七篇論文相較，進步驚人。
「拾貳復得」為2012年畢業班諧音，陳力俊校長表示，這其中有
珍惜失去或逝去的事物，有復得的喜悅。他說，今年畢業舞會主
題為「重生」，即是從英文Renaissance而來，也指文藝復興。「文藝
復興人」博學多才，關鍵就在於企圖心、好奇心與學習精神，願所
有畢業同學都以「文藝復興人」自許、未來成為「文藝復興人」。
高希均教授則呼應陳力俊校長期許學生做一個「文藝復興人」的
說法。他強調，「讀書要讀一流的書，做人要做一流的人。」他說，
清華的學生很幸福，在校期間課程多元，四年的教育規劃中，如
跨領域學程、通識課程、不分系雙專長計劃、國際志工、國際交
流學習等，不僅有專業的訓練，也有人文素養的養成。
「不要羨慕那些大官、巨商、新貴！」高教授勉勵畢業生，「要學習
那些專業以外也不外行的人！」他強調，要學習他們在專業中，可
以沉醉其中；學習他們在專業外，也享有人文情趣。他特別提到
本校前沈君山校長，既博學多才，又具人文素養，擁有專業與通
識以及深厚的中華情懷，「清華同學值得向這位老校長學習」。高教
授深切的表示，要判斷一個人的一生成就，只要認真觀察他自身
是否擁有較高的學習意願、較強的反省能力、較大的包容態度、
較深厚的專業知識，以及持久的閱讀習慣。
面對現在資訊爆炸的時代，高希均教授強調要善用「注意力」。他
說，一個人不可能遍讀各領域的書，所以要讀一流的書；其次要善
用資訊，而不是把自己當作消息最靈通的人。他提到，善用「注意
力」，要「捨」才能夠「得」，善於掌握「優先次序」，也要認知注意力最
大的敵人其實是不敢說「不」；他強調，取得資訊的原則是要重視資
訊的「質」、「精確性」及「有使用價值」。最後，高教授呼籲，集中注
意力的人，才能孕育創新；善用注意力的人，才能發揮生命力。
本校研究生畢業典禮，下午2時舉行，大學部畢業典禮，則在晚
間7時舉辦。大學部畢業典禮結束後，施放璀燦的煙火秀，祝福畢
業生前途光輝燦爛，也為整個畢業系列活動劃上完美的句點。
陳力俊校長勉畢業生要有「企圖心、好奇心與學習精神」
陳校長說，在漫長人生路途中，清華將是各位畢業生珍貴回憶的一部份，同時
也永遠是歡迎大家經常回顧的家園。
高希均教授期勉畢業生應當個「專業內要內行，專業外不外行」的知識人。
賀   「清華特聘教授」簡禎富教授榮獲第22屆行政院「國家品質獎—個人獎(研究類)」殊榮
賀   工學院賴志煌教授及葉哲良教授榮獲本校100年產學合作績優教師
畢業生開心的拍照留念。
陳校長頒授畢業生學位證書。
我們要畢業了，後會有期！
陳力俊校長及畢業生合影。
「清華諾貝爾大師月」相關錄影及照片檔案已公告於清華影音分享網，並於清華諾貝爾大師網頁做相關連結，供師生及一般大眾瀏覽。
清華影音網網址：http://www.media.nthu.edu.tw/。
寫作中心舉辦「中文寫作聯合競賽」將於6月1日至6月28日收件，7月完成初稿，請大家踴躍投稿。
說明：
1.《張立綱傳─五院院士的故事》新書發表會於101年6月29日上午10:00舉辦，地點為本校蘇格貓底咖啡屋。
2.《父子雙傑─清華傳承》新書發表會於101年7月6日上午10:00舉辦，地點為本校蘇格貓底貓底咖啡屋。
教務處學習評鑑中心誠摯邀請 本校大二同學參與大學生學習經驗問卷調查，希望藉此研究了解本校學生的教與學的現況，此項調查的參與
是志願性，但您所提供的資料非常珍貴，對學校教育的改進及未來策劃，具有很大的幫助，衷心期望您的參與，共同為提升大學教育盡一份
心力。您所提供的資料，將以匿名處理，僅供學術研究之用。學校人員及其他資料使用者將無從知悉你個人的身份，請你安心填答。
說明：
1.問卷開放時間 ： 101年6月8日(五)∼101年7月31日(二)。
2.問  卷  填  答 ： 校務資訊系統。
3.問卷填答對象 ： 本校大二在學學生。
4.填答本問卷所需時間約20-30分鐘。
5.回答問卷的同學將有機會參與ipad及Eee Pad Transformer Prime抽獎，希望您不要錯過得獎的機會。抽獎將於開學第一週之星期五
   (9/21)下午兩點於學習評鑑中心公開舉行，中獎名單將於當日下午公告於學習評鑑中心網頁！
聯絡方式：學習評鑑中心 class@my.nthu.edu.tw。
「清華諾貝爾大師月」相關錄影及照片檔案已公告於清華影音分享網
「中文寫作聯合競賽」將於6月28日截稿
院士系列叢書新書發表會
大二學生學習經驗問卷開始填答囉！
《秘書處》
《教務處》
為配合本校會計作業，參與101年度3月(含)之前之語言測驗者，請務必於101年7月20日前申請「參與外語考試補助」，逾期無法核銷經費，
不予補助。
101年7月20日前申請「參與外語考試補助」
說明：
1.時    間 ： 2012年7月2日至7月10日(共計9天)。
2.名    額 ： 本校師生共5名，備取5位。(以上若經發現不符參加資格、不能配合活動行程，或因個人因素不克參加者，即取消其錄取及參訪
   資格。)
3.報名費 ： 人民幣1000元整(約台幣5,000元)給蘭州大學。(活動期間的餐費、考察、交通、住宿、參觀門票等費用均由蘭州大學負擔)，參
   加者需自行負擔往返台灣機票、證件與旅平險費用。
4.網    址 ： http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-46247,r2468-1.php。 
梅園預計於101年6月14-15日，每日8-17時進行噴藥作業，主要為銀葉粉蝨蟲等蟲害防治，請勿於噴藥作業期間接近作業範圍，不便之
處，敬請見諒。
說明：
1.時間：2012年7月15日至7月22日。
2.名額：正取20位，備取10位(若經發現不符參加資格、不能配合活動行程，或因個人因素不克參加者，即取消其錄取及資格。)
3.費用：除往返北京的旅費由參會人員自行承擔外，在北京食宿與論壇相關費用均由北京清華大學支付。
4.網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-46317,r2468-1.php。
蘭州大學「海峽兩岸學子絲綢之路新聞夏令營」
本校梅園噴藥作業期間及範圍公告
北京清華大學「中華文化：傳統與現代」京港大學生論壇
《學務處》
《總務處》
說明：
1.欲辦理機車入校者，請至住宿組登記並開立證明單；可由大門或南門進入校區，進入時出示學生證及住宿組開立之證明單等有效證明文
   件並於大門或南門領取臨時停車證。
2.100學年下學期期末開放日期為6/21(四)-7/6(五)，101學年上學期開學開放日期為8/29(三)-9/20(四)。
3.每日入校時間為上午10:00至下午8:00日，並需於當日晚間10:00前期出校區；另外，宿舍關閉日6/29(五)入校時間調整為上午8:00至下
   午8:00。
4.網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/ezfiles/23/1023/attach/67/pta_14233_1793763_82375.pdf。
101暑假學生搬遷宿舍機車入校公告
竭誠歡迎您參加清華大學原子科學技術發展中心舉辦之輻射防護教育訓練講習課程，有關課程的注意事項及其他相關事宜說明如下，請您
於參加上課前先行閱讀瞭解。http://nstdc.web.nthu.edu.tw/files/14-1004-46310,r30-1.php。
由「邁向頂尖大學計畫經費」購買之〔聚焦離子束電子束掃瞄式顯微鏡系統(Dual-beam Focused Ion Beam system，簡稱FIB)〕，廠商已於101
年4月23日交貨，目前已經測試完畢，擬於6月13日進行驗收。
本中心擬訂6月28日(四)下午2~4點，於清大工三館奈材中心106會議室，召開(FIB管理會議)，討論FIB管理辦法，敬請欲出席參加之教授於
101年6月20日(三)下班前，回傳報名表及建議給本中心，謝謝！
另本中心欲徵求〔FIB測試樣品〕(代工)(前20名，特價優待：2,000元/時)，敬請欲參加測試之教授於101年6月22日(五)下班前，將(送測申請
單及樣品)送交奈材中心莊婉勤小姐(工三館106室)。【註】磁性材料暫不受理。
聯絡人 ： 奈材中心助理 莊婉勤  
分    機 ： 42270
http://cnmm.web.nthu.edu.tw/files/14-1012-46378,r632-1.php。
2012年第二次輻射防護繼續教育訓練上課通知
敬邀參加FIB管理會議及徵求FIB測試樣品（代工）
《研發處》
說明：
1.電話系統交換機維護及資料重整，訂於
(1)7/21(六)08:30-17:00進行主交換區及網路電話系統維護停話涵蓋範圍：除學生宿舍分機外之全校分機及8字頭網路分機。
(2)7/22(日)08:30-17:00進行學生宿舍交換區維護停話涵蓋範圍：學生宿舍各齋寢室之2字頭分機。
(3)8/11(六)08:30-17:00進行動工館、生科館、台積館及水木機房分離。交換區維護之停話涵蓋範圍：動機工工館、化學館、台積館、高
   能材料館、研發大樓、生命科學一.二館、人社院、工科館、生物科技館、原科中心、生醫工程及環境科學館、加速器館、原子爐、同
   位素館、水木餐廳、風雲樓、小吃部、東院及西院宿舍。
2.維護期間該涵蓋區內之校內分機將間歇無法使用，造成不便，敬請見諒。
3.系統維護完畢後即恢復通話功能，如分機仍無法使用，請於上班時間利用其它分機撥#99或36161通知總機。
4.緊急事故專線：駐警隊分機：5714769；軍訓室分機5711814。
美國化學學會ACS(American Chemical Society)為了提供更好的服務，並為台灣創造更多的學術交流，希望藉此問卷瞭解您對電子資源的
使用習慣、舉辦ACS投稿說明會的需求，以及您是否對 ACS有其他諮詢服務的需求。希望您能撥冗填寫此調查表，您只需花費5分鐘完整回
答20個問題後，即可參加抽獎獲得精美小贈品。
線上問卷網址：https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHMwWXVyOU5mT1VqZ2FFYmVqMTlYT2c6MQ。
校內電話交換機系統暑期年度保養維護（7/21、7/22、8/11）
ACS（American Chemical Society）學術問卷調查，歡迎踴躍填答！
《計通中心》
《圖書館》
四校圖書資源透過整合查詢和流通機制，可提供讀者更多元且方便的資源取用方式，並有效使用四校現有的資源及特色館藏。藉由建立以
下三種系統，將電子資源與紙本資源呈現多元的檢索點與應用面，以整合和相互支援，達成合作之效益。
說明：
1.四校圖書館館藏聯合目錄：包含圖書書目量約563萬種、電子期刊約18萬種、資料庫種類約500萬種，為國內大學系統中館藏書目量最多
   之聯合目錄，且為單一檢索界面，可即時串聯代借代還系統。
2.四校電子資源整合：透過資源探索平台(Primo)，單一檢索畫面(Google Like)可整合四校電子資源查詢並達到資源取得之最大效益。
3.四校館藏代借代還：透過四校聯合目錄與電子資源整合，四校師生可享有更有效率的資訊服務，並均可線上申請本校與任何三校的圖書
   館資源。
台灣聯大一網通
經濟部規劃前往莫拉克風災重建區23條路線旅遊，教育部並來函鼓勵所屬公務同人至前開重建區從事休閒旅遊活動，以協助當地觀光產業
發展，為配合政府政策，101年7月19日將配合辦理至莫拉克風災重建區參訪活動，歡迎同仁踴躍參加。同時歡迎各單位辦理本年度文康活動
時，將前開23條旅遊路線酌予納入活動行程。
莫拉克風災重建區參訪活動
101年6月20日(三)上午9:30於清華大學行政大樓三樓藝文走廊舉辦年度第三期作品展出，本次展期6月20日至8月3日每日上午9時至下午5
時配合上班時間開放參觀。
101年度行政大樓「藝文走廊」年度第三期作品展-校長暨一級行政主管特展
《會計室》
101年7月18日上午將在國際會議廳辦理退休同仁惜別茶會，歡送退休同仁包括教職員計6位，歡迎同仁踴躍參加。
歡送退休同仁惜別茶會
《人事室》
說明：
1.主  講  人 ： 黑手那卡西工人樂隊。
2.時        間 ： 6/15(五)10:30-13:00。
3.地        點 ： 清華大學人社院C509。
4.主辦單位 ： 台灣聯合大學系統文化研究跨校學程、清華大學人社院學士班文化研究學程、清華大學中國文學系、清華大學亞太／文化研
   究中心、交通大學亞太／文化研究室。
聯絡人 ：清華大學亞太／文化研究中心陳小姐
電　話 ：校內分機34329；專線：03-5724876
信   箱 ： apcs@my.nthu.edu.tw
【文學與文化系列-黑手那卡西專題演講「循聲移位：自唱與互唱的社會對話」】
《演講訊息》
學習科學研究所黃囇莉教授正在進行關於學習的研究，欲舉辦8場焦點團體座談會，請同學們暢談學習的意義及你們對於生命意義感的體
會，相信在敘說的過程當中，可以獲得許多的回饋，歡迎同學們踴躍報名參加！
※參與者將獲贈禮卷200元、清涼飲品及餐點※
說明：
1.對       象 ： 清華大學、交通大學學生(碩/博士生亦可)。
2.地       點 ： 教育館3樓316教室。
3.時       間 ： 擇一時段參與即可。請提供場次意願順序，以方便安排場次。
4.帶  領  人 ： 學習科學研究所黃囇莉教授。
5.報名方式 ： 請e-mail至u931935@gmail.com。請提供姓名、系級、e-mail、手機號碼、場次順序。
聯絡人 ： 許雅如
電    話 ： 03-5715131-35057，教育館2樓217室
學習意義感焦點團體座談會，歡迎同學們踴躍報名參加！
《共教會》
場次 日期 時間
第一場 6月12日(二) 15:00-17:00
第二場 6月13日(三) 17:00-19:00
第三場 6月14日(四) 17:00-19:00
第四場 6月15日(五) 15:00-17:00
第五場 6月18日(一) 14:00-16:00
第六場 6月18日(一) 17:00-19:00
第七場 6月19日(二) 14:00-16:00
第八場 6月19日(二) 17:00-9:00
說明：
1.時間：6/20(三)21:00-22:00。
2.地點：清大蘇格貓底咖啡屋。
3.現場備有貓底紅茶無限暢飲，並有電影票、清大紀念桌遊、熊貓頸枕......等抽獎！
12級畢業影片【夢想Dream】試映會
